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AZORIN Francisco: Curso de f;1uestro y Aplf caclones, Instituto Nacional
de Estadistlca, f.1adrid.
EI presente libra trata de proporcionar una vision panoramlca de los
procedimientos y tecnicas del f.1uestreo Probabilistico en gran dlversldad
de campos tales como el industrial, el econemlco, el bloloqico etc.
Es un libro claro a 10 largo de sus 30 capitulos, sin gran aparato mate-
matico, pero riguroso y detail ado y se puede decir que esta al alcance de
aquellos que tengan un nivel matematico medio a los que sera de gran
utllidad,
FADDEEVA, V. N. : Metodo de Calculo del Algebra Lineal. Editorial
Paraninfo. Madrid.
Esta es la primera traducclen al Espaiiol de una obra claslca dentro de
su genero en Rusia.
Presenta una exposicien sistematica de los metodos maS importantes
del algebra lineal y 10 que es mas interesante derivar las soluciones de
estes problemas mediante el uso de cerebros electronlcos ,
EI Iibro esta dividido en tres capftulos , con numerosas secciones,
EI primero de ellos proporciona los conocimientos basicos del algebra
lineal (matrices, transformaciones lineales, la forma canonica de Jordai ,
etc.) indispensables para el segundo capitulo que describe los metodos
de solucion numsrlca de los sistemas de ecuaciones lineales. EI tercero
de los metodos para calcular los valores propios y vectores proplos de una
matriz ,
Aunque contiene algunas erratas en las formulas sera de gran utilidad
a los interesados en la proqramaclon lineal.
